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We read with interest the recent article by Vriens et al. published in Diabetic
Medicine [1]. The authors question the screening tools used to test for the presence
of peripheral artery disease in people with diabetic foot ulcers. This is important
because the complications of diabetes limit all commonly used, non‐invasive,
bedside tests for peripheral artery disease. The utility of these tests in consecutive
people presenting with ulceration, with and without infection, provides important
information to guide clinical practice in a clinically relevant environment.
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